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Введение
Hoвый качественный уровень школьного oбрaзoвaния oбеcпечивaетcя
coздaнием  oбрaзoвaтельнoй  cиcтемы,  oриентирoваннoй  нa  дocтижение
ожидаемых  результатов,  открытость  и  интерактивность,  в  которой
регулируются  ожидаемые  результаты  для  каждого  уровня  школьного
образования.  При  переходе  на  новые  стандарты  школы  надо  учитывать
интересы  учащихся,  родителей,  учителей,  школы,  требования  и  ожидания
образовательных  организаций  и государства.
Hачальная  школа  -  основа  всего дальнейшего образования  -  должна
внести  свой  вклад  в  будущее  профильного  образования.  Вклад  начальной
школы  в  решение  этой  важной  проблемы  заключается  в  усилении
фундаментальности знаний и умений, которые должны быть сформированы у
младших школьников.
Младший школьный возраст – возраст перемен, как для детей, так и для
их родителей. Ребенок примеряет на себя новую роль, школьника, и важно,
чтобы  он  имел  возможность  подойти  к  учебному  процессу  с  творческой
стороны.  Творческие  способности  играют  такую  же  важную  роль,  как  и
интеллектуальное развитие.
Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества
человека,  которые  определяют  успешность  выполнения  им  творческой
деятельности различного рода.
Система  образования  должна  формировать  такие  новые  качества
школьников,  как  инициативность,  мобильность,  гибкость,  динамизм  и
конструктивность,  творчество.  Школьник  должен  обладать  стремлением  к
самообразованию на протяжении всей жизни; владеть новыми технологиями
и  понимать  возможности  их  использования;  уметь  принимать
самостоятельные решения; разрешать проблемы и работать в команде; быть
готовым к стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 
Младшее школьное детство - период активного овладения механизмами
социализации, усвоения норм социального поведения, обретения социальной
ориентации,  социальной  роли.  Дети  учатся  овладевать  собственными
эмоциями  и  приобретают  опыт  практического  мышления  в  образном  и
предметном плане именно в дошкольный период. Еще в возрасте шести лет у
дошкольного социального познания прочно закрепляется такая позиция как
«Я и общество».
Способность к созданию нового, значимого для личности и общества,
как раз и является творчеством. Творческая личность может обеспечить себе
не только достойное место в обществе, но и способствовать прогрессу самого
общества.  Вот  почему  так  актуальна  проблема  развития  творческих
способностей у младших школьников.
Сегодня  главное  в  образовании  –  развитие,  формирование  общей
культуры  человека,  способного,  в  частности,  самостоятельно  добывать  и
перерабатывать информацию и проявлять творчество. Важнейшим условием
достижения нового качества образования является совершенствование урока
– основной организационной формы учебного процесса. Эта форма обучения
актуальна,  дидактические  возможности  урока  далеко  не  исчерпаны.
Увеличение  умственной  нагрузки  на  уроках  математики  заставляет
задуматься  над  тем,  как  поддержать  у  младших  школьников  интерес  к
изучаемому  материалу, их  активность  на  протяжении  всего урока.  Следуя
К.Д. Ушинскому, "сделать учебную работу насколько возможно интересной
для ребёнка и не превратить этой работы в забаву - это одна из труднейших и
важнейших  задач  дидактики".  Возникновение  интереса  к  экономике  у
значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики её
преподавания, от того, насколько умело построена учебная работа [34].
Немаловажная  роль  здесь  отводится  дидактическим  играм,
формирующим  умение  решать  экономические  задачи  на  основе
компетентного  выбора  альтернативных  вариантов.  Игра  обеспечивает
достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Игра –
один из видов активной деятельности. Она в равной степени способствует
как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию  качеств
личности. Проведение игр на уроках позволяет включить в активную работу
как хорошо подготовленных школьников, так и слабо знающих материал.
К  сожалению,  в  педагогической  деятельности  игра  далеко не  всегда
используется  в  качестве  равноправной  формы  организации  обучения  и
развития детей. Хотя ещё классики русской педагогики К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн – в своих теоретических
трудах  и  практическом  опыте  –  уделяли  особое  место  игре,  отмечая  её
благотворные  обучающие  и  развивающие  возможности,  и  указывали  на
необходимость изучения методической разработки игр для школьников. "Мы
придаём  такое  важное  значение  детским  играм,  что  если  бы  устраивали
учительскую  семинарию,  то  сделали  бы  теоретическое  и  практическое
изучение детских игр одним из главных предметов", - писал К.Д. Ушинский
[34]. 
Игра  будит  мотивацию  ребёнка  к  достижению  желаемого  учителем
результата.  Игра  формирует  навыки,  доводит  действия  до  автоматизма,
развивает творческие способности. На дидактическую игру нужно смотреть
как  на  вид  преобразующей  творческой  деятельности  в  тесной  связи  с
другими видами учебной работы.  В процессе  игры ученик сталкивается с
ситуациями выбора,  в  которых он проявляет  индивидуальность,  свободу  в
выборе  заданий,  содержания  и  организационных  форм  деятельности.
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс
обучения  интересным  и  занимательным,  создаёт  у  детей  бодрое  рабочее
настроение,  облегчает  преодоление  трудностей  в  усвоении  учебного
материала, повышает интерес учащихся к предмету. В процессе игры у детей
вырабатывается  привычка  сосредотачиваться,  мыслить  самостоятельно,
развивать  внимание,  стремление  к  знаниям.  Увлёкшись,  учащиеся  не
замечают,  что  учатся:  познают,  запоминают  новое,  ориентируются  в
необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают
фантазию, то есть развивают творческие способности [22].
Задолго до того как игра стала предметом научных исследований, она
широко использовалась в качестве одного из важных средств воспитания и
обучения  детей.  Сегодня  педагогика  считает  игру   ведущим  методом
воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста и
поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это
важнейший путь  включения  детей  в  учебную работу, способ  обеспечения
эмоционального  отклика  на  воспитательные  воздействия  и  нормальных
условий жизнедеятельности.
Это  обусловило  выбор  темы  выпускной  квалификационной  работы
«Учебно  –  дидактическая  игра  как  средство  развития  творческих
способностей учащихся начальной школы».
Объект  исследования:  процесс  развития  творческих  способностей
младших школьников.
Предмет  исследования:  дидактическая  игра  как  средство  развития
творческих способностей младших школьников.
Цель  исследования  -  разработать  и  апробировать  комплекс
организационно-педагогических  методик  определения  творческих
способностей младших школьников.
Гипотеза: Развитие  творческих  способностей  младших  школьников
возможно при реализации комплекса дидактических игр.
В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  решались
следующие задачи:
1)  изучить  и  проанализировать  возрастные  особенности  детей
младшего школьного возраста;
2)  определить  сущность  творческих  способностей  младших
школьников,  обобщить  понятия,  параметры,  уровни,  критерии  творческих
способностей младших школьников;
3) обосновать и разработать комплекс организационно-педагогических
условий  применения  дидактических  игр  для  развития  творческих
способностей в процессе обучения;
4)  разработать  и  апробировать  комплекты  дидактических  игр  для
каждого из этапов урока;
5) определить динамику развития творческих способностей младших
школьников  на  уроках  экономики  в  условиях  применения  комплектов
дидактических игр и выработать методические рекомендации для педагогов.
Методологическая  и  теоретическая  основа  исследования.  При
проведении исследования мы опирались на положения Д.Б. Богоявленской;
Л.С.  Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  Б.М.  Теплова,  Г.Е.  Муравьева,  Э.П.
Торренса. Теоретическую основу исследования составили работы А.Н. Лука,
который определил  творческие  способности,  творческий климат и  мотивы
творчества  как  условия  успешного  развития  личности  [22],  идеи  И.П.
Волкова,  который  утверждал,  что  каждого  ребенка  необходимо  обучать
творчеству  [9],  а  также  на  работы  энтузиастов-новаторов  –  Ш.А.
Амонашвили, С.Н. Лысенковой и других [1, 21].
База  и  методы  исследования: Работа  проводилась  на  базе  МАОУ
СОШ  №  63  г.  Екатеринбурга,  Верх-Исетского  района.  В  исследовании
принимали участие 29 учащихся. В работе применялись следующие методы:
теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы
по  исследуемой  проблеме;  диагностика:  анкетирования,  тестирования  и
наблюдение, верификация.
Практическая  значимость  результатов. Предлагаемые  в
исследовании  организационно-педагогические  условия  применения
дидактических игр и разработанный комплект дидактических игр могут быть
использованы  педагогами  как  методический  материал  при  подготовке  к
урокам с целью развития творческих способностей младших школьников.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложения. 
Глава  I.  Теоретические  аспекты  применения  дидактических  игр
для  развития творческих способностей учащихся
1.1 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста:
факторы  социализации 
В  младшем  школьном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие
интеллектуальной,  нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности.
Развитие  личности  и  деятельности  характеризуется  появлением  новых
качеств  и  потребностей:  расширяются  знания  о  предметах  и  явлениях,
которые  ребенок  не  наблюдал  непосредственно.  Детей  интересуют  связи,
существующие между предметами и явлениями. Переход из детского сада в
школу связан с изменением психологической позиции детей: они начинают
ощущать себя более взрослыми, подсознательно готовятся к новой для них
деятельности,  учебной.  Преподаватель  (в  особенности  классный
руководитель) помогают принять это новое положение. Он поддерживает в
детях ощущение «взрослости», и на его основе вызывает у них стремление к
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.
Рассмотрим  особенности  развития  детей  младшего  школьного
возраста.
1. Физиологическое развитие.
Младший  школьный  возраст  учащихся  связан  с  обучением  в
начальной школе. В этот период заканчивается окостенение черепа головы,
костей  таза  и  позвоночника,  бурно  развиваются  конечности.  Физические
перегрузки  могут  привести   к   искривлению      позвоночника,  образованию
впалой груди и т.д.
В   этот   возрастной   период   у   детей   увеличивается   масса   мышц,
развивается  сила,  дети 7 лет могут поднять вес правой рукой от 9 до 12 кг, а в 9
лет  -  от  16  до  19  кг. Повышение  мышечной силы способствует  развитию
двигательного   аппарата, поэтому  младшие   школьники    очень подвижны, но
быстро утомляются. Они много бегают, прыгают и не умеют долго находиться в
одной  позе.  Во  время  занятий  нужно  проводить  физкультурные  паузы,
проветривание  помещения,   кроме  того,  заботиться  о  полноценном  питании,
организации  экскурсий на природу, проведением игр на свежем воздухе.
Для  поддержания  физического  здоровья  детей  в  этом  возрасте
проводятся регулярные медицинские осмотры, где контролируется вес детей, их
слух и зрение.
2. Психологическое развитие.
Психическое развитие детей этого возраста также должно находиться
под постоянным наблюдением педагога. В этот период интенсивно развивается
головной мозг  и почти достигает веса  мозга взрослого человека.  Особенно
быстро  развиваются  его  лобные  доли,  что  позволяет  детям  формировать
контроль над своим поведением и волевыми чувствами. Происходят сдвиги в
процессах возбуждения и торможения,  хотя процессы возбуждения остаются
преобладающими.
Учитывая  совершенствование  нервно-психической  деятельности  детей,
педагог должен строить учебно-воспитательную работу таким образом, чтобы
шло  интенсивное  умственное  развитие  детей.  В  первую  очередь  важно
совершенствовать психические процессы, связанные с познанием окружающего
мира через развитие ощущения и восприятия.
Интенсивно  развивается  вторая  сигнальная  система,  связанная  с
абстрактным мышлением и речью. Это способствует освоению теоретических
понятий  по  математике  и  языкам,  развитию  аналитико-синтетического
мышление, умению разделять целое на части, выделять существенные и менее
существенные признаки предметов и явлений, делать выводы и обобщения,
формулировать правила и т.д.
При  правильно  организованном обучении  развивается  механическая
память,  что  способствует  быстрому  осмыслению и  запоминанию изучаемого
материала, но  только   с  включением аналитико-познавательной деятельности,
которую  организует  педагог,  побуждая  учащихся  к  глубокому  осмыслению
знаний и включению логической памяти.
Преобладание непроизвольного запоминания детей необходимо сочетать
с  произвольным  запоминанием,  которое  достигается  педагогом  с
использованием  различных  методов,  приемов  обучения,  что  способствует
развитию интереса к изучаемому предмету.
Содержание  предмета  усваивается  легче,  если  обучение  строится  с
использованием игры. Ученики понимают значимость производительного труда,
развитость трудовых навыков и умений, поэтому они активно  включаются в
игру по формированию трудовых навыков и проявляют устойчивый интерес  к
общественной жизни.
3. Нравственное развитие.
Нравственное развитие учащихся также совершенствуется, они хорошо
знают,  что  нельзя  делать,  понимают  строгие  указания,  видят  недочеты  в
поведении  сверстников,  но  свои  неправильные  поступки  пока  не  умеют
анализировать.  Саморазвитие  и  самосовершенствование  в  этом  возрасте
находится на стадии формирования.
Личность учителя, родителей, воспитателей играет весьма важную роль в
жизни  этих  детей.  От  слаженности  действии педагога  и  родителей  зависит
успех в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста.
4. Развитие личностных качеств.
В  этот  период  продолжает  фактическое  складывание  личности,
характеризуется  дальнейшим  развитием  личностных  «механизмов»
поведения.  В  эти  годы  развития  ребенка  завязываются  первые  дружеские
отношения, устанавливаются первые связи, которые образуют новое, высшее
единство субъекта - единство личности.  Период младшего школьного детства
есть  период   фактического  складывания  психологических  механизмов
личности, поэтому он так важен.
На основе трудов  Сухомлинского  в  этот  период развития  учащихся
младших  классов  необходимо  обеспечивать  условия  для  развития  детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Создание творческих ситуаций,
побуждающих  детей  активно  применять  свои  знания  и  умения,  ставит
передними  все  более  сложные  задачи,  развивает  их  волю,  поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на  поиск  новых,  творческих  решений.  Важно  предоставлять  детям
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на  поиск  нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать
детскую инициативу и  творчество,  показывать  детям рост  их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных
действий.
5. Установление взаимоотношений со другими людьми.
Младший  школьный  возраст  –  важный  период,  когда  ребенок  уже
ощущает  свою  взрослость  и  познает  новый  статус  школьника.  Наиболее
сильный и важный источник переживаний ребенка - его взаимоотношения с
другими людьми - взрослыми и детьми. По мнению Платонова  [25, с.168],
когда  окружающие  относятся  к  ребенку  ласково,  признают  его  права,
проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие -
чувство  уверенности,  защищенности.  Обычно  в  этих  условиях  у  ребенка
преобладает бодрое, жизнерадостное настроение.
Петр  Яквлевич  Гальперинотмечает  [12,  с.199],  что  эмоции  ученика
начинают  выполнять  регулятивную  функцию.  Развитие  эмпатии,
сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека младшим
школьником  становится  важным  регулятором  его  поведения  в  моральных
дилеммах.
6. Преодоление кризиса шести-семи лет.
Младший  школьный  возраст  характеризуется  еще  тем,  что  ему
предшествует,  а  зачастую  и  совпадает  с  ним  во  времени,  кризис  6-7  лет.
Наблюдения Сухомлинского [27, с.56] доказывают, что  важнейшие симптомы
такого кризиса – потеря непосредственности, кривляние. Ребенок утрачивает
прежние детские интересы, становится «закрытым», скрывает свои чувства и
переживания  от  окружающих.  Формирование  внутренней  позиции,
интеллектуализация и обобщение аффекта приводят к тому, что отношение к
миру  теряет  непосредственность  и  начинает  регулироваться  характером
переживания  ребенком  своих  отношений  с  окружающими  его  людьми.
Другие  симптомы  –  оспаривание  родительской  просьбы  или  требования,
непослушание,  хитрость  как  нарушение  правил,  которые  прежде
выполнялись, демонстративная «взрослость» и стремление не выглядеть и не
быть «как маленький» [27, с.248]. За негативными симптомами скрывается
позитивное достижение ребенка - стремление к новой социально значимой
позиции и самостоятельности.
7. Демонстрация  навыков самостоятельности.
Младший школьный возраст является переломным моментом в жизни
ребенка.  Он  развивается  как  личность,  развивается  и  его  деятельность,
появляются  новые  потребности.  Ребенок  желает  быть  взрослым  и
самостоятельным. Постепенно,  будучи школьником,  он утрачивает  детские
интересы,  и  задача  взрослых  состоит  в  том,  чтобы  не  дать  ребенку
«закрыться» эмоционально и помочь ему в социализации.
Социализация  понимается  как  процесс  усвоения  человеческим
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Успешное
протекание  данного  процесса  зависит  от  активной  позиции  индивида  и
степени  усвоения  личностью  социального  опыта.  Процесс  социализации
имеет  стадиально-уровневый  характер,  определяющий  в  конечном  итоге
степень социализированности личности [33, с.26-29]. 
